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A MAJORQUE, LES BALS DES 
"COSSIERS" 
LES RÉJOUISSANCES ABONDENT SUR L'ILE DE MAJORQUE. 
LA PLUPART DE CES FETES SONT D'ORIGINE INCERTAINE; 
AINSI EN EST-IL DES BALS DES "COSSIERS". 
&!J ajorque est une terre de bals et de retes. Peut-etre parce que les hommes qui vivent entourés de 
mer cherchent a s'expliquer le monde 
d'une maniere spéciale. Un monde que 
les anciens majorquins partageaient 
souvent en deux extremes difficiles a 
concilier: la beauté et l'obscurité, le 
Bien et le Mal. Les réjouissances abon-
dent sur I'ile, une pour chaque village, 
depuis la cote jusqu'a l'intérieur. La 
plupart de ces fetes, représentations de 
combats qui revivent de vieilles légen-
des, bals de quartier, processions et dé-
guisements, ont une origine incertaine. 
Personne ne sait vraiment aquel mo-
ment précis elles sont apparues, ni d'ou 
elles proviennent. Leur histoire n'est 
qu'hypotheses et imagination, car seuls 
sont cIairs les actes qui survivent, un an 
apres l'autre, telle la présence de désirs 
lointains. 
La provenance des bals des "cossiers" 
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est douteuse. II pourrait tres certaine-
ment y avoir un rapport queJconque 
avec d'autres dan ses de la Principauté 
de Catalogne, encore que leur évolution 
soit bien différente suivant le lieu ou ils 
s'interpretent aujourd'hui. On parle, en 
s'y référant, d'anciennes retes pa'iennes 
de la fécondité. TeIle est peut-etre la 
signification des six personnages mascu-
lins qui toument et sautent autour de la 
dame, élément de coordination du 
groupe. Au total sept figures , le chiffre 
magique. Plus tard, le rituel pa"ien pri-
mitiffut incorporé aux retes chrétiennes 
et utilisé comme accompagnement dan s 
la procession de la Fete-Dieu. Il n'est 
guere facile de trouver des témoignages 
faisant référence a l'ancienneté des 
"cossiers". Les premiers documents 
dont on dispose datent de l'an 1544 et 
authentifient leurs existence a Soler. 
Nous savons également de source sure 
que les dan ses étaient interprétées dan s 
plusieurs villages distincts: Algaida, 
Montu'iri, Manacor, Pollenya, Alará, 
Felanitx, Porreres, Santa Maria, Vall-
demossa, Sineu ... Seuls Montui'ri -uni-
que village ou la tradition n'ajamais été 
interrompue-, Algaida, Pollenya et Ma-
nacor les représentent encore aujour-
d'hui. 
Il s'agit d'un rituel complexe, ou chaque 
geste est calculé et tous les mouvements 
sont prédéterminés. 11 n'y a pas de place 
pour l ' improvisation dans une rete quí 
se réitere, identique a elle-meme, tout 
au long des siecles. Les danseurs doi-
vent donc connaltre parfaitement cha-
cun des passages qu ' ils interpretent, car 
la fidélité et I'exactitude en sont les con-
ditions essentielles. La scene est tou-
jours double: l'extérieur, les rues du vil-
lage, souvent juste devant le portail de 
l'église et dans un deuxieme temps sur 
la place; et l'intérieur, le temple lui-
meme, l'unique danse a laquelle ne par-
ticipe pas le diable, accompagnateur des 
"cossiers" lorsque le bal n'a pas lieu 
dans l'église en tant que partie de l'acte 
liturgique. Dans la rue, le diable joue 
entre le public qui contemple la rete. 
A vant de commencer, il déambule par-
mi les spectateurs tout en les écartant 
par des gestes amusants et provoca-
teurs. Vetu d'une tunique en toile de 
jute et d'un masque dont les dessins 
symbolisent le feu et les serpents, il sau-
te et court en parodiant les mouvements 
des "cossiers". Il est le pendant de 
la dame, raisonnable et douce ne se per-
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mettant aucun geste déplacé. Habíllée 
de blanc, presque toujours au milieu 
des "cossiers", elle représente le Bien, 
les forces luttant contre le diableo Telle 
est la signification que renferme ces 
danses: derriere le cruel et terrible com-
bat jonché d'obstacles, la vie I'emporte 
toujours. 
Le rouge, le vert et le jaune sont les 
couleurs des "cossiers" d' Algaida. Les 
mouchoirs qu'ils tiennent dans leurs 
mains et les rubans des chapeaux flot-
tent dans I'air pendant le rituel ; les ca-
pes courtes brodées de petits miroirs et 
les chapeaux a bords repliés en pointe 
font également partie de la rete de la 
saint J acques, le vingt-cinq juillet, et de 
la saint Honoré, le seize janvier. En été, 
I'odeur de basilic qu'émanent les dan-
seurs, est un signe caractéristique de la 
rete. A Algaida, le bal s'est interrompu 
comme tradition populaire pendant 
quelques années, lorsque le patron d'un 
restaurant décida d'engager un groupe 
de "cossiers" qui dansaient dans son 
établissement pour les clients et visi-
teurs de passage. C'étaient I'époque du 
boom touristique qui allait dénaturer 
nombre de coutumes insulaires. Cepen-
dant, la rete ne tarderait pas a etre récu-
pérée dan s son essence traditionnelle. 
Une rete ou la dame -role auparavant 
interprété par un homme pour des rai-
son s sociales- remplit une fonction pri-
mordiale: c'est elle qui dirige les mou-
vements de tous les "cossiers" ; point de 
mire au cours des danses, elle les incite 
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a vaincre le diable qui meurt durant 
l'un des bals les plus connus, la "titoie-
ta" Le diable se rebelle et provoque les 
danseurs qui parviennent enfin a le dé-
truire. Mais la fiction , la mort des om-
bres qu' il représente, ne dure qu'un 
instant. Agile, il renal! entre le pu-
blic quí , chaque année, applaudit sa 
défaite. 
Le bal le plus solennel est celui de I'of-
frande. Le jour des grandes solennités, 
au moment de l'offrande, la dame guide 
en dansant dans I'église chaque "cos-
sier" jusqu'au sacerdote. La musique du 
tambourin et du piccolo, et parfois 
meme des pipeaux, scande le rythme 
des danseurs. A Montu'iri , la rete a lieu 
le Quinze-aout, le jour de l' Assomption, 
et les vingt-trois et vingt-quatre de ce 
mois, lors de la vigile et de la rete de la 
Saint-Barthélémy; a Manacor pour la 
Foire de Mai; et a Pollenya, le deux 
aout, pour la Mare de Déu deis Angels. 
Dans ces deux derniers villages, les bals 
ont été interrompus pendant plusieurs 
années jusqu'a ce qu ' un groupe de jeu-
nes universitaires leur ait redonné vie. 
11 est bien certain qu'en dehors de leur 
village et des jours mentionnés les "cos-
siers" perdent leur signification. Par-
tant, ces danses ne se déroulent jamais a 
d'autres dates et dans des lieux distincts 
de ceux indiqués par la tradition. Le 
rituel est complexe et ne peut se repro-
duire que selon le bon vouloir de la 
rete. 
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